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Proyek Konstruksi tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko yang 
merugikan dan berdampak pada pencapaian proyek tersebut, termasuk pada 
proyek pembangunan Hartono Lifestyle Mall Yogyakarta. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang paling dominan terjadi pada proyek 
konstruksi menurut persepsi pihak-pihak profesional yang terlibat. 
Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan 
penyebaran kuisioner terhadap 3 responden yang dalam hal ini adalah Project 
Manager, Site Engineer serta Pengawas Lapangan dan data sekunder didapat dari 
PT Sarana Bangun Perkasa selaku kontraktor dalam pembangunan Hartono 
Lifestyle Mall Yogyakarta. Dalam menganalisis digunakan metode Analytic 
Hierarchy Process (AHP) untuk mencari bobot tiap risiko. Kemudian dilakukan 
perhitungan Risk Index (RI) untuk mendapatkan skor risiko pada tiap-tiap 
variabel. 
Dari hasil analisis risiko baik terhadap waktu maupun biaya didapat bahwa 
kinerja subkontraktor yang buruk merupakan risiko paling besar (34,1%) disusul 
kemudian pengaturan dan penundaan jadwal (17,56%) produktivitas tenaga kerja 
tidak sesuai spesifikasi (11,45%), cuaca yang tidak menentu (8,11%), 
terlambatnya pemesanan material (7,41%) serta terlambatnya pengiriman alat 
(5,32%). 
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Construction project is inseperable from the possibility of adverse risk and 
impact on the achievement of the project including of upper structure 
construction at Hartono Lifestyle Mall Yogyakarta development projects. This 
research is expected to determine the most dominant risk occuring on 
construction projects according to professional parties involved.  
Data used primary data in the form of interviews and questionnaires to 3 
respondents in this case is Project Manager, Site Engineer and Field Supervisor 
then secondary data obtained from Sarana Bangun Perkasa Company as the 
contractor of the construction project of Hartono Lifestyle Mall Yogyakarta . In 
analyzing used Analytical Hierarchy Process (AHP) method to find the weight of 
each risk. Then calculate the Risk Index to get a risk score for each variable.  
The result of the risks analysis both on time and on cost, obtained 
subcontractors poor performance is the greatest risk (34,1%) followed 
arrangements and schedule delays (17,56%), less qualified worker (11,45%), 
unpredictable weather (8,11%), delays in ordering materials (7,41%) and 
delayed delivery of tools (5,32%). 
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